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ПРОБЛЕМИ ТА ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Мета. Дослідження спрямовано на розкриття проблем, з якими стикнулись вітчизняні підприємства 
будівельної галузі і підприємства суміжних галузей національної економіки України, що є замовниками або 
споживачами продукції будівництва. Обгрунтовано важливість ефективної роботи підприємств будівельної 
галузі для економіки в цілому. Наголошується на тому, що пошук механізмів підвищення ефективності 
функціонування підприємств будівельної галузі ускладнюється в умовах сьогодення процесами посилення 
політичної та фінансової кризи в Україні, що також гальмує розвиток інтеграційних процесів до 
європейського економічного простору. Окреслено вирішальну роль створення сприятливого інвестиційного 
підприємницького клімату, послідовний перехід від вітчизняних до європейських стандартів у будівництві, 
реформування законодавчої та нормативно-правової бази в галузі. 
За офіційними даними Державної служби статистики України проаналізовано динаміку обсягів виробленої 
будівельної продукції та обгрунтовано тенденції і наслідки змін в галузі. Доведено, що ефективність роботи 
підприємств будівельної галузі залежить від низки чинників, які є специфічними для підприємств цієї 
галузі, до основних з таких чинників віднесено: використання будівельної продукції можливе лише за 
місцем її виробництва та існує значна залежність галузі від природних факторів, що у випадку 
незапланованих подій негативно позначається на тривалості технологічного циклу та призводить до 
додаткових втрат ресурсів; особливості тимчасової взаємодії між підприємствами і організаціями різних 
галузей національної економіки під час створення будівельної продукції викликає необхідність техніко-
економічних та техніко-технологічних внутрішньогалузевих та міжгалузевих зв’язків. Наголошується, що 
систематизовані характерні ознаки галузі є передумовами, на яких повинна ґрунтуватись антикризова 
стратегія розвитку підприємств, яка визначає пріоритетні напрями розвитку та механізм їхнього 
фінансування.  
Практична значимість. Здійснено аналіз структури джерел фінансування капітальних інвестицій в 
Україні. Доведено складність умов функціонування будівельних підприємств, що підвищує 
відповідальність і самостійність у прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення ефективності їх 
господарської діяльності в сучасних умовах інтеграції до ЄС. Окреслено орієнтири розвитку будівельних 
підприємств з урахуванням тенденцій, що склались у галузі та економіці України в цілому, що у 
подальшому дозволить сформувати антикризову стратегію розвитку галузі, спрямовану на інтеграцію 
вітчизняної економіки до європейського економічного простору. 
Ключові слова: будівельна галузь, будівельні підприємства, стратегічні орієнтири, інвестиційний 
підприємницький клімат, технологічний цикл, капітальні інвестиції 
 
Постановка проблеми 
Дослідження процесів поширення 
кризових явищ в економіці України, які 
супроводжуються підвищеним ступенем 
невизначеності будь-яких подій у суспільстві, 
свідчить про потребу подальшого розвинення 
наукового бачення розвитку будівельної 
галузі як невід’ємної складової промислового 
комплексу України. Будівельна галузь тісно 
пов’язана з іншими стратегічними галузями 
національної економіки, такими як 
машинобудування, металургійна галузь, 
електроенергетика, тому кризові явища у 
будівництві гальмують розвиток економіки за 
рахунок уповільнення будови виробничих 
потужностей, складських та офісних 
приміщень, логістичних та інженерних мереж, 
обладнання тощо. За таких умов промислові 
підприємства окреслених галузей потребують 
впровадження дієвих механізмів відновлення 
ефективності їх функціонування, 
упередження кризових явищ та моніторингу 
макроекономічної ситуації, яка безпосередньо 
впливає на дієздатність механізму 
функціонування підприємства. Пошук 
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механізмів підвищення ефективності 
функціонування підприємств будівельної 
галузі ускладнюється посиленням політичної 
та фінансової кризи в економіці України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Важливість будівельної галузі для 
економіки будь-якої країни можна пояснити 
таким: 
 наявність капітального будівництва 
створює велику кількість робочих місць, що 
покращує соціально-економічний стан в 
регіоні та країні в цілому; 
 галузь будівництва використовує 
продукцію багатьох галузей національної 
економіки, що викликає мультиплікативний 
економічний ефект; 
 з розвитком будівельної галузі 
розвивається виробництво будівельних 
матеріалів, обладнання, машинобудівна 
галузь, металургія та металообробка, 
деревообробна галузь, нафтохімічна галузь, 
транспортна галузь, електроенергетика тощо. 
 будівництво сприяє розвитку малого та 
середнього бізнесу. 
Сучасні реалії свідчать про загострення 
протиріч в економічній системі держави, що 
веде до погіршення фінансового стану та 
ефективності функціонування, зокрема, і 
будівельних підприємств. 
Актуальність питання підвищення 
ефективності функціонування будівельних 
підприємств посилюється вимогами ЄС, які 
висувають наші партнери, та які необхідно 
виконувати згідно Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Для виходу на 
європейський рівень Україні необхідно 
створення сприятливого інвестиційного 
підприємницького клімату, послідовний 
перехід від вітчизняних до європейських 
стандартів.  
Вагомий внесок у вирішення окремих 
проблемних аспектів діяльності та розвитку 
підприємств будівельної галузі зробили такі 
науковці – економісти, як М.А. Окландер, 
Л.О. Богінська, В.Ю. Божанова, С.Є. Масюк, 
Г.Л. Ступкінер, М.В. Чорна, С.В. Глухова, 
Т.П. Норкіна, О.В. Якименко та ін. 
Формування цілей статті 
Дослідити тенденції функціонування 
будівельної галузі та обгрунтувати 
пріоритетні орієнтири розвитку підприємств 
будівельної галузі з урахуванням сучасних 
умов господарювання. 
Виклад основного матеріалу 
Сьогодні загальні тенденції 
функціонування галузі свідчать про 
відсутність дієвої стратегії розвитку галузі 
(табл. 1). Так, динаміка обсягів виробленої 
будівельної продукції в період 2014 – 2019 
рр. [1] показує, що: 
 темп росту будівництва житлових будинків 
у 2019 р. склав 113,17%, що навіть нижче за 
показник 2015 р.; 
 темп росту будівництва нежитлових 
будинків у 2019 р. становив 134,54%, тобто 
знизився до рівня 2016 р.; 
 низькі обсяги виробництва продукції 
транспортних споруд (залізниця) впродовж 
всього періоду, що аналізується, свідчать про 
відсутність стратегічної програми розвитку 
галузі в цьому напрямі; 
 звертає на себе увагу тенденція виконання 
короткострокових робіт, наприклад 
ремонтних, та практично відсутність 
довгострокових проєктів; так, обсяг вкладень 
на місцеві трубопроводи та комунікації 
практично співпадає з обсягом вкладень на 
виробництво магістральних трубопроводів, 
комунікацій та ліній електропередач; це є 
свідченням низької активності капітальних 
вкладень у галузі. 
Ефективність роботи підприємств 
будівельної галузі, як свідчить аналіз праць 
[2 – 7] залежить від низки чинників, які є 
специфічними для підприємств цієї галузі, а 
саме: 
 використання будівельної продукції 
можливе лише за місцем її виробництва; 
 існує прямий зв'язок між об’єктом 
виробництва будівельного підприємства та 
об’єктом земельних відносин; 
 існує значна залежність від природних 
факторів, що може суттєво позначитись на 
тривалості технологічного циклу; 
 низька швидкість обороту капіталу не 
надає змогу мобільно маневрувати коштами, 
що перебувають у господарському обороті 
підприємства; 
 високовартісний характер об’єктів 
будівництва та тривалість технологічного 
циклу вимушує підприємства залучати 
фінансові ресурси у вигляді авансових 
платежів або кредитних ресурсів; 
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Таблиця 1 
Динаміка обсягів виробленої будівельної продукції за видами (вибірково)  
у 2014 – 2019 рр., млн. грн. 
Джерело: складено автором 
 2014 2015 ТР 2016 ТР 2017 ТР 2018 ТР 2019 ТР 
Будівництво, всього 51108,7 57515 112,53 73726,9 128,19 105683 143,34 141213 133,62 181698 128,67 
Будівлі житлові, 11292,4 13908,8 123,17 18012,8 129,51 23730 131,74 29344,8 123,66 33208,8 113,17 
нежитлові, з них 13564,1 14998,7 110,58 20093,6 133,97 29079,6 144,72 37446,8 128,77 50380,5 134,54 
Інженерні споруди 26252,2 28607,5 108,97 35620,5 124,51 52873,2 148,43 74421,5 140,75 98108,6 131,83 
транспортні 
споруди: 
6998,6 7232,9 103,35 9819,5 135,76 19001 193,50 27428,3 144,35 33532,4 122,25 
автостради, вулиці 
та дороги 
4347,2 5613,4 129,13 7678,3 136,79 16395,9 213,54 23540,9 143,58 27074,8 115,01 
залізниці 1106,7 715,3 64,63 856 119,67 1091 127,45 1764 161,69 1999,3 113,34 
порти, канали, 
греблі, ін. 
1072,9 454 42,32 693,2 152,69 634,2 91,49 900,3 141,96 1501,8 166,81 
трубопроводи, 
комунікації та лінії 
електропередачі 
5683,4 7443 130,96 9809,2 131,79 12805,3 130,54 15950,5 124,56 20583,4 129,05 
магістральні 
трубопроводи, 
комунікації та лінії 
електропередачі 




2861,5 3704,3 129,45 4860,1 131,20 6588,7 135,57 8430 127,95 11295,7 133,99 
Комплексні 
промислові споруди 










1575,2 1452,7 92,22 1356,9 93,41 2180,9 160,73 3232,9 148,24 4425,8 136,90 
 
 зміна тривалості технологічного циклу 
будівельних робіт негативно впливає на 
продуктивність праці; 
 існує особливості тимчасової взаємодії між 
багатьма підприємствами і організаціями під 
час створення будівельної продукції, що 
викликає наявність складних техніко-
економічних та техніко-технологічних 
зв’язків між підприємствами галузі та з 
підприємствами суміжних галузей; 
 багаточисельність, різноманітність, 
складність нормативної та іншої 
документації викликає потребу спеціальної 
підготовки до її опрацювання та високу 
ймовірність впливу людського фактору, що 
веде до зниження якості вихідної інформації 
та до непрозорості процедур. 
Систематизація наведених характерних 
ознак діяльності будівельних підприємств, 
тенденції зміни макроекономічних 
показників у галузі надають змогу 
стверджувати, що підприємства будівельної 
галузі потребують розробки антикризової 
стратегії розвитку, яка повинна гуртуватись 
на визначенні, з одного боку, пріоритетних 
напрямів розвитку, а з іншого боку – на 
розробці механізму фінансування цих 
пріоритетних напрямів. Характерні ознаки 
діяльності будівельних підприємств є 
передумовами побудови  антикризової 
стратегії розвитку. 
Слід зауважити, що сьогодні структура 
джерел фінансування (табл. 2) капітальних 
інвестицій в Україні зазнала деяких змін, а 
саме: 
 структура джерел 2019 р. у порівнянні з 
минулими 2013 – 2018 рр. характеризується 
зростанням питомої ваги коштів державного 
бюджету, що виділено на капітальне 
інвестування – 4,94% у 2019 р. проти 1,25% у 
2014 р.; 
 за рахунок подальшого розвитку процесів 
децентралізації відбувається накопичення 
коштів місцевих бюджетів та спрямування їх 
на потреби регіонів, зокрема, питома вага 
коштів місцевих бюджетів, що виділено на 
капітальне інвестування у 2019 р. становить 
9,05% у 2019 р. проти 2,7% у 2014 р.;
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Таблиця 2 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2013 – 2019 рр., млн. грн. 
Джерело: [8] 
  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
Усього, в т.ч. за рахунок 249873,4 100 219419,9 100 273116,4 100 359216,1 100 448461,5 100 578726,4 100 623978,9 100 
коштів державного 
бюджету 
6174,9 2,47 2738,7 1,25 6919,5 2,53 9264,1 2,58 15295,2 3,41 22814,1 3,94 30834,5 4,94 
коштів місцевих 
бюджетів 




165786,7 66,35 154629,5 70,47 184351,3 67,50 248769,4 69,25 310061,7 69,14 409585,5 70,77 408275,7 65,43 
кредитів банків та інших 
позик 
34734,7 13,90 21739,3 9,91 20740,1 7,59 27106 7,55 29588,9 6,60 44825,4 7,75 67232,6 10,77 
коштів інвесторів-
нерезидентів 
4271,3 1,71 5639,8 2,57 8185,4 3,00 9831,4 2,74 6206,4 1,38 1795,5 0,31 4663,9 0,75 
коштів населення на 
будівництво житла 
24072,3 9,63 22064,2 10,06 31985,4 11,71 29932,6 8,33 32802,5 7,31 34645,7 5,99 32422 5,20 
інших джерел 
фінансування 
8036,7 3,22 6690,2 3,05 6674,7 2,44 7495,5 2,09 12941,3 2,89 14704,7 2,54 24070,2 3,86 
 
 
 питома вага власних коштів підприємств та організацій, що виділено 
на капітальне інвестування у 2019 р. знизилась та склала 65,43% у 
2019 р. проти 70,47% у 2014 р., що свідчить про негативні тенденції 
уповільнення розвитку економіки; як наслідок – знижується 
інвестиційна активність інвесторів – нерезидентів, питома вага коштів 
яких у процеси капітального інвестування в економіку України у 2019 
р. склала 0,75% проти 2,57% у 2014 р.; 
 кризові явища в економіці та зниження рівня життя населення 
призвели до падіння інвестування коштів на будівництво житла з 
10,06% у 2014 р. до 5,2% у 2019 р. 
Складність умов функціонування будівельних підприємств 
підвищує відповідальність і самостійність у прийнятті управлінських 
рішень щодо забезпечення ефективності їх господарської діяльності. 
Прийняття цих рішень залежить від чинників, що взаємодіють на 
різних рівнях як між собою, так і між показниками кінцевої 
ефективності діяльності будівельних підприємств, які функціонують в 
мінливих, у більшості невизначених умовах господарювання та 
орієнтовані на подальшу інтеграцію з ЄС. 
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Проведене дослідження надає змогу 
окреслити орієнтири розвитку будівельних 
підприємств з урахуванням тенденцій, що 
склались у галузі та економіці України в 
цілому: 
 усвідомлення того, що пріоритетним 
способом організації бізнесу підприємствами 
галузі будівництва в Україні є спільне 
підприємництво на основі об’єднання зусиль 
вітчизняних та зарубіжних інвесторів (за 
умови покращення інвестиційного клімату в 
Україні); 
 уніфікація норм діючого українського 
законодавства в галузі будівництва до 
європейських норм з метою інтеграції 
процесів ведення бізнесу та залучення 
іноземних інвесторів; 
 активізація впровадження сучасних 
технологій у будівництві (за умови реалізації 
вище окреслених напрямів розвитку); 
 подальший розвиток інженерних 
спеціальностей галузі будівництво (192. 
Будівництво та цивільна інженерія), що 
метою підвищення якості освітньо-фахового 
потенціалу персоналу будівельних 
підприємств; 
 удосконалення організації ефективних та 
результативних форм взаємодії в системі 
«бізнес – держава – наука» не тільки в галузі 
будівництва, а у всіх галузях економічної 
діяльності тому, що саме міжгалузева 
взаємодія надає можливість отримати 
синергетичний ефект зростання економіки. 
Погоджуючись з авторами [9], слід 
додати, що ретельне вивчення сучасних умов 
функціонування будівельних підприємств в 
Україні, дослідження макроекономічного 
середовища, впровадження досвіду 
функціонування галузі в країнах ЄС, 
удосконалення державного регулювання 
будівельного ринку сформують стратегічні 
орієнтири розвитку підприємств будівельної 
галузі в Україні в сучасних умовах 
господарювання та інтеграції вітчизняної 
економіки до європейського економічного 
простору. 
Висновки 
Окреслені орієнтири розвитку 
будівельних підприємств, що враховують 
тенденції, які склались у галузі та економіці 
України в цілому; систематизація 
характерних ознак діяльності підприємств 
будівельної галузі; визначення пріоритетних 
напрямів розвитку та розробка механізму 
фінансування цих напрямів є організаційно-
економічним підгрунтям для розробки у 
подальших дослідженнях антикризової 
стратегії розвитку, яка повинна передбачати, 
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PROBLEMS AND GUIDELINES OF THE DEVELOPMENT OF 
CONSTRUCTION ENTERPRISES IN THE CURRENT CONTEXT OF 
ECONOMIC ACTIVITY 
Abstract. The study was aimed at revealing the problems were faced by domestic enterprises of the construction 
industry and enterprises of related industries of the national economy of Ukraine, which are customers or 
consumers of construction products. The importance of efficient work of construction enterprises for the economy 
as a whole was substantiated. It was emphasized that the search for mechanisms to improve the efficiency of the 
construction industry is complicated nowadays by processes of intensification of the political and financial crisis in 
Ukraine, which also are slowing down the development of integration processes into the European Economic Area. 
The decisive role of creating a favorable investment business climate, the consistent transition from domestic to 
European standards in construction, the reforming the legislative and regulatory framework in the industry have 
been defined. 
According to the official data of the State Statistics Service of Ukraine, the dynamic of the volume of construction 
products was analyzed and the trends and consequences of changes in the industry were substantiated. It was 
proved that the efficiency of construction enterprises depends on a number of factors that are specific to enterprises 
in this industry, the main of these factors are: the use of construction products is possible only at the place of its 
production and there is a significant dependence of the industry on natural factors that in case of the unplanned 
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events have negative affect to the duration of the technological cycle and lead to additional loss of resources; 
features of temporary interaction between enterprises and organizations of different sectors of the national economy 
during the creation of construction products necessitates technical-economic and technical-technological intra-and 
inter-industry links. It was emphasized that the systematized characteristics of the industry are the prerequisites on 
which the anti-crisis strategy of enterprise development should be based, which determines the priority directions of 
development and the mechanism of their financing.  
The analysis of the structure of sources of financing of capital investments in Ukraine was carried out. The 
complexity of the conditions of operation of construction enterprises was proved, which increases the responsibility 
and independence in making management decisions to ensure the efficiency of their economic activities in the 
current conditions of integration into the EU. The guidelines for the development of construction enterprises were 
outlined, taking into account the current trends in the industry and the economy of Ukraine as a whole, which will 
further form an anti-crisis strategy for the development of the industry aimed at integrating the domestic economy 
into the European Economic Area. 
Keywords: construction industry, construction enterprises, strategic guidelines, investment business climate, 
technological cycle, capital investments 
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